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Alle Vereinsmitg.ieder, auch wenn sie nicht Mitglieder
des Ausschusses sind, können an der Sitzung mit gleichen
Rechten wie die Ausschußmitglieder Antheil nehmen.
Der Vorstand führt hiebci den Vorsitz, der Sekretär
das Protokoll. Der Sekretär ist zugleich Archivar und Kon-
servator des Vereins.
V I .
A l l l Jahre werden vom Ausschusse die literarischen Ab-
handlungen des historischen Vereins für den Regcnkreis dem
Drucke übergeben.
V I I .
Alle Freunde der vatcrländschen Geschichte und Alter-
thums-Kunde sind zum Veitritte eingeladen.
. W a h l l i s t e .
Vei der am 20. November 1830 <m K. Regierungs-
gebiude vorgcnommsnen Wahl eines Vorstandes, Sekretärs
und der übrigen Mitglieder des Ausschuffes für d.n histori-
schen Verein waren die Stimmen folgendrrmaßcn vütheil t :
Zum Vorstand wurde der Großlierzoql. Mectlcnburg-
Schwcrinische geh. Legationsrath (5. G. G u m p e l z -
h a i m e r gewählt mit 28 Stimmen.
- Zum Sekretär wurde der Königliche Professor Fuchs
gcwä„lt mit 2Y Stimmen.
Zu Ausschuß'Mitgliedern:
Graf von A r m a n n n s p c r g mit 24 Stimmen.
Regierungsrath V ö s n e r . » Z l „
G r a f D r e c h s e l . . . . , » Z o „
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Regierungsrath F l i e d e r i c h m i t 6 S t i m m e n
V a r o n F r a u e n h o f e n . . « ic> »
Dekan G a m p e r t . . . . « 29 ,»
Gras Lösch « 1 4 «
G r a f R e i s a c h « 2 5 »
Direktor R u 0 h a 1 t . . . « 2 ? «
G r a f S e i b o l d s d o r f . . « 5 »
Rath Resch . . . . . . « iß »
Kaufmann K r a n n e r . . . » i g «
Direktor G u m p e l z h a i m e r « 14 »
Direktor M a u r e r . . . . « ic> »
Landes Direkt . Ra th M ü l l e r « 6 »
Präsident v. T a u t p ho e u s » I »
Ober- Iust iz^Rath L i e b e l . « ü «
Di rek tor T c h i e d e r . . . « 9 »
Präsident von L i n ck . . . « / 15 «
Freiherr von Z e r z 0 g . . « 1 2 »
Pfa r re r R ü b e n b a u e r . . ,» 3 »
Patr imonialr ichter F o r s t e r . ,, i »
Professor D u r a ch . . . . " 9 »
Regier. Ra th V o h o n o w s k y « 7 »
Regierungsrath P e t e r . . » 1 ,,
Canonicus G r a h a m . . . « 5 «
Canonieus R e d e l . . . . « 2 «
Laüdr>chttr K n i t t l . . . . » 1 «
Aus diesen machen mit dem Vorstande und Sekretär
nach der Mehrhci t der S t i m m e n nun in allen 12 Vereins«
gliedcr den Ausschuß aus.
Regensvurq den 24. M ä r z 1851.
C. G . G u m p e l z h a i m e r ,
d. Z. Vorstand.
Fuchs, Sekretär.
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